







IZOBRAŽEVANJA ZA DRŽAVLJANSTVO 
Od estetske do duhovne ravni aktivnega 
državljanstva 
Sem teoretik in praktik. Izhajam iz izku-
šenj, ki sem jih pridobil v socializmu kot pa-
sivni in aktivni udeleženec, pa tudi iz razi-
skovalnega projekta Antropološko razisko-
vanje politične kulture in šole, ki delno 
ustreza napovedani temi. V tem raziskoval-
nem projektu raziskujemo političnokulturne 
pogoje za razvoj dobrega, aktivnega in par-
ticipativnega državljanstva. 
POLITIČNO IZOBRAŽEVANJE 
NEKOČ IN DANES 
V socializmu smo imeli aktivno izobraževa-
nje, formalno in neformalno v razpravah o 
politiki med službenim časom in v prostem 
času v družinskem krogu. Od uvedbe samo-
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upravljanja je videti, da smo 
v politiki vsi aktivno udele-
ženi. Tudi oblik političnega 
izobraževanja za državljan-
stvo je bilo precej {partijske 
šole, šole marksizma itd). Na 
gimnaziji sem poučeval tudi 
predmet samoupravljanje s 
temelji marksizma (STM). Kadrovsko smo 
se učitelji STM usposabljali na nekdanji 
FSPN. Pouk državljanstva je bil vključen v 
pouk STM, pa tudi v usposabljanje zanj. So-
časno z njim je potekal na osnovni šoli pre-
dmet etika in družba, ki je imel na nižji rav-
ni podobne cilje. Po krajevnih skupnostih so 
potekale tudi akcije pod geslom Nič nas ne 
sme presenetiti (NNNP). Družbene spre-
membe so prinesla za večino nepričakovana 
in neljuba presenečenja, zlasti s propadom 
socializma (Bernik, 1992). 
Pri sedanji zasnovi edukacije za aktivno dr-
žavljanstvo, ki obsega vsa področja družbene 
dejavnosti (kot jih je navedla dr. Špolar), je 
treba upoštevati: l. da je izobraževanje za ak-
tivno državljanstvo pomembna sestavina ak-
tivnega državljanstva; 2. da naj bi bilo zastav-
ljanje njegovih ciljev alternativno, ker rezultat 
zgodovinskega doganja ni vnaprej znan; 3. da 
ne bi podobno kot pri marksistični doktrini, 
po kateri bi morala država (ne le jugoslovan-
ska) slej ali prej odmreti, kar se ni moglo zgo-
diti, pri naddržavnih procesih globalizacije 
pozabili na krepitev nacionalizma. 
V polpreteklem obdobju smo se učili pred-
vsem za znanje in delo, čeprav je treba po 
Delorsu (Delors, 1995) upoštevati vse štiri 
stebre učenja, in ne samo prva dva. Če se 
učimo le zato, da bi vedeli, nikoli ne vemo 
dovolj, ker razvoj že v 2-5 letih, kaj šele v 
petdesetih letih, znanje demantira. Vse živ-
ljenje se usposabljamo za aktivno državljan-
stvo, in to ne le pri enem šolskem predmetu. 
To ni razprava o tem, ali je potrebna poseb-
na državljanska vzgoja v šoli. V novi sloven-
ski državi spadamo k družini evropskih na-
rodov in se usmerjamo k zahodni, in ne več 
k vzhodni (ruski) politični kulturi, ki je bila 
paradigma polpreteklega obdobja. To po-
meni, da so vsebina in vrednote te državljan-
ske vzgoje drugačne. 
Kot prejšnji sistem nam tudi sedanji tranzicij-
ski, demokratični, parlamentarni politični si-
stem ni dan sam po sebi. Ni nastal tako, da bi 
temeljil na prejšnjem načinu izobraževanja. 
Nastanek je bil utemeljen s tremi demokra-
tičnimi valovi (Huntington, 1992). Ta zadnji 
demokratični val, ki je prišel konec 80. let, je 
zajel tudi Slovenijo. Že geostrateško se na 
slovenskem ozemlju križajo različni vplivi 
Balkana in Vzhodne, Srednje in Zahodne Ev-
rope. Slovenci bi morali že zato gojiti tudi 
aktivno evropsko državljanstvo. Čim bolj ga 
bomo, tem bolj bomo izkazovali evropske 
vrednote in izpolnjevali evropske norme. Ak-
tivno evropsko državljanstvo je pot v Evrop-
sko unijo ne glede na to, da je tudi Evropa 
med mitom in dejanskostjo (Klinar, 1999). 
DEMOKRATIČNA POLITIČNA 
KULTURA IN AKTIVNO 
DRŽAVLJANSTVO 
Učinke izobraževanja za aktivno državljan-
stvo lahko ocenjujemo diahrono in sinhrono. 
Pri sinhroni metodi ugotavljamo, kaj imajo v 
tem trenutku drugi, po diahroni pa tudi to, 
kaj smo Slovenci prevzeli iz preteklosti kot 
dediščino. Demokratična politična kultura v 
državah tranzicije se je šele začela razvijati, iz 
česar izpeljujemo hipotezo, da bo aktivno 
državljanstvo pri nas najceloviteje zaživelo 
tedaj, ko bomo imeli razvito demokratično 
politično kulturo. Dotlej pa bodo verjetno 
prevladovale njegove determinante, kot sta 
stopnja izobrazbe državljanov, število zapo-
slenih in nezaposlenih. Pozitivni ali negativni 
odnos državljanov do politike je močnejša 
determinanta kot stopnja izobrazbe. Sinte-
zno področje ali presek med kulturo in politi-
ko je politična kultura, ki vsebuje stališča, 
vrednote, mnenja državljanov o državi (Ro-
bertson, 1993: 60, 382), zato jo Almond in 
Verba (1963) imenujeta državljanska kultura 
(civic culture). Kdo je državljan in kakšna je 
država, je odvisno od narave državljanske 
kulture. V Sloveniji je še veliko apolitičnosti 
in slabega odnosa do politike. Ta drža je po-
sledica daljšega zgodovinskega obdobja, ko 
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večina državljanov ni aktivno .-------.--------
odločala o političnih zadevah. Razvoj aktivnega 
Zgodovinsko (diahrono) gle- državljanstva je 
dano živimo že v četrti državi 
v tem stoletju. v vsaki državi možen šele v 
smo imeli formalno ali nefor- demokraciji. 
malno državljansko vzgojo. 
Že v podzavesti je nezaupanje v našo novo 
državo (Rupel, 1997). Obstaja strah, da vsa-
mostojni Sloveniji morda ne bomo imeli več­
je in aktivnejše državotvorne vloge, kot smo 
jo imeli v prejšnjih treh. V naši politični kul-
turi je tudi močan občutek ogroženosti od 
močnejših sosednjih držav, pa tudi od nas sa-
mih. Nismo se še naučili živeti brez (zunanje-
ga ali notranjega) sovražnika. Očitno je treba 
krepiti zavest o pomenu nacionalne eksisten-
ce in skupne usode z drugimi nacijami. Tak-
šna spoznanja naj bi prešla kot vsebine in ci-
lji tudi v državljansko vzgojo ter etiko. 
Apolitičnost ni le naša specifičnost, temveč 
tudi ameriška ali zahodnoevropska. Ker smo 
bili del evropske kulture že v daljni preteklo-
sti, smo določene skupne evropske vrednote 
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pridobili že veliko prej. V zadnjih petdesetih 
letih smo pridobili tudi nekatere balkanske 
vrednote. Vendar prav naša generacija nima 
neposredne izkustvene primerjave z obdob-
jem pred socializmom. Po drugi svetovni 
vojni so pljusknili po Evropi trij e valovi de-
mokracije, pred tem pa je bila Evropa sama 
pretežno totalitarna in avtokratska. Iz zgo-
dovine poznamo različne vrste imperijev, ki 
so obstajali v tem prostoru. Tudi v Zahodni 
Evropi imajo v genih diktaturo, čeprav se je 
tam najprej končala . Pričakovali bi, da bo us-
peh demokracije večji zaradi daljše tradicije. 
INTERAKTIVNO 
DRŽA VL)ANSTVO 
Bojan Žnidaršič je naštel toliko 
lastnosti državljanstva, da je za-
nje predlagal skupni izraz držav-
ljanska funkcionalna pismenost 
nasproti zgolj bralni ali tehnični 
pismenosti. Števi lni primeri kaže-
jo, da nam pri aktivnem držav-
ljanstvu manjka interaktivnosti. 
Ni dovolj, da je aktivna in komu-
nikativna le ena skupina ali usta-
nova, druga pa ne. To je tudi 
ugotovitev kolokvija, namenje-
nega izobraževanju učiteljev (Pe-
dagoška fakulteta, 4. decembra 
1997). Za tako majhen prostor, 
kot je Slovenija, je nenevadno, da 
drug za drugega ne vemo, ker ni povratnih in-
formacij in odgovorov na dopise. Korespon-
dentnost bi povzročala v naši kulturi manj ne-
Jagodja. 
Dihanje je res najpomembnejše v življenju tu-
di v metaforičnem pogledu (kot meni dr. M. 
Košir), zato se sprašujem, kdo zares živi. Vdih 
in izdih sta metaforično gledano v takšnem 
razmerju kot akumulacijska in diseminacijska 
faza znanja, dvigov in padcev političnih avto-
ritet, valovanja demokracije. 
Duhovnost državljanstva je zadnja stopnja 
razvoja demokratične politične kulture. Li-
nearnega ali sistematičnega napredka na tem 
področju ni. Hegel (1999) je z razvojnimi stop-
njami duha od najnižje do najvišje sistematizi-
ral svetovno zgodovino do 19. stoletja. Pri He-
glu je država na razvojni stopnji objektivnega 
duha, ki ga nadgrajuje absolutni duh z oblika-
mi samozavesti, kot so religija, umetnost in 
filozofija kot enciklopedična modrost. 
Drugi model razvoja duhovne kulture je mo-
del Janeza Svetine (1992). Zanj ima Slovenija, 
ki je na križišču evropskih poti, pa tudi poti 
med vzhodom in zahodom, priložnost, da 
združi in obogati najboljše iz vzhodne in za-
hodne kulture ter tako postane svetovno kun-
kurenčna. Razvija slovenski kulturni sindrom, 
ki so ga konstatirali že mnogi, ki niso razliko-
vali med možnim in realnim političnim odno-
som (Bibič, 1993 ). Dokler ne prevladajo med 
državo in državljani odnosi zaupanja in pod-
pore (subsidiarnosti), toliko časa ni ustrezne 
benig~e spirale interaktivnega državljanstva, 
ki vključuje tudi navidezno nazadovanje. Ni-
smo le na začetku demokratične politične kul-
ture, temveč tudi na začetku duhovne. Da je 
tako, kaže dejstvo, da v Sloveniji prevladujejo 
materialistične vrednote pred postmateriali-
stičnimi ali po Musekovi klasifikaciji (Musek, 
1993) dionizične pred apolonskimi. 
Svetinove zamisli o slovenski duhovni kulturi 
in o njenem prenosu v šole delujejo v smeri ab-
solutnega duha. Morda so bliže uresničitvi al-
ternativne šole, na primer waldorfska šola. V 
javni šoli, o kateri največ govorimo, je najmanj 
duha. Seveda tistega duha, ki ga tudi na vzho-
du priznavajo kot najvišjo razvojno stopnjo 
kulture. Ne vemo, ali bomo kdaj prišli do te 
stopnje. Tudi zato ostaja vprašanje, >> nujnost 
ali utopija<< ali oboje (po dr. Špolar). Vprašanje 
je, kakšnega duha inkarnira država. Heglov fi-
lozofski duh je bil pred duhom pruske monar-
hije. Naš problem tedaj ni le naš, temveč je za-
hodni (ne le evropski), in ni le sodoben, temveč 
je bil že v preteklosti. Na vzhodu ocenjujejo, da 
je to civilizacija, ki ima najmanj duha od dose-
danjih stopenj zgodovinskega razvoja. 
Pot slovenske in svetovne kulture vodi od 
estetske do duhovne ravni . Razvoj slovenske 
duhovne kulture je odvisen od evropske in 
svetovne kulture. Vendar v zakladnico obeh že 
prispevamo izkušnje majhnega in dolga stolet-
ja zatiranega ter v zadnjem času samostojnega 
naroda. Slovenci imamo dovolj vitalnih sil, sa-
mozavesti in vere v prihodnost za razvoj alter-
nativne duhovne kulture. Danes smo priča ve-
sternalizacije in orientalizacije slovenske kul-
ture, ki prihajata prek duhovnih gibanj in dru-
gih interkulturnih stikov. Slovenci bi zaradi 
spremenljivih domačih razmer in ambivalent-
ne funkcije evropskih vrednot potrebovali več 
izbirnih modelov razvoja duhovne kulture. 
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